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Index Nominum personarum, Issues
41-51
1 Abel, XLIII 99, 104, 119, XLVII 123
2 Abraham, XLI 34, 35, XLII 49-50
3 Achilles, XLII 164, XLV 146
4 Adam, XLI 30, 38, XLV 98, 169, XLVII 104-105, XLVIII 62, LI 130
5 Aeneas, XLI 36, 87
6 Agamemnon, XLII 161, 165
7 Ahab, XLV 129-130
8 Anchises, XLI 87
9 Apollo, XLI 380, XLV 146, 153
10 Arachne, XLV 149-157
11 Ariadne, XLV 153
12 Artemis, XLV 171-172
13 King Arthur, XLI 342, L 162
14 Asmodius, XLI 165-167 
15 Athena, XLII 162, 164, XLV 149-151, 153-156
16 Bacchus, XLV 153
17 Bluebeard, XLV 152, XLVIII 82, 85-86, 90
18 Cadmus, XLV 147
19 Cain, XLIII 99, 104, 119, XLVII 123
20 Cassandra, XLVII 115
21 Cassiopeia, XLIII 118
22 Cerberus, XLVI 46, 59, XLIX 129
23 Charybdis, XLVIII 85
24 Chronos, XLIX 134
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25 Cinderella, XLVIII 101, 108
26 Circe, XLV 98, LI 51, 68
27 Cupid, XL 131
28 Diana, XLIII 118
29 Dorcas, XLVII 169
30 Echo, XLI 49, 50, 54
31 Elijah, XLII 106
32 Europa, XLV 150, 152, 156-157
33 Eurydice, LI 137, 139, 141-146
34 Eve, XLIII 102, 104, XLV 98, 169, XLVII 104-105, XLVIII 62, 95, XLIX 42, 126, LI 127, 130
35 Faust, XL 53, XLI 148, LI 99, 101
36 Gabriel (angel), XLV 169, 171
37 Gaia, XLIII 118
38 Galatea, XLIV 42
39 Geryon, XLV 146
40 Hector, XLII 164
41 Helen (of Troy), XLII 161-162; XLIII 118
42 Heracles / Hercules, XLIV 106, XLV 146, XLIX 77-78
43 Hermes, XL 145
44 Herod, XLV 57
45 Herodias, XLIX 42
46 Iphigenia, XLV 146
47 Isaac, XLII 49-50
48 Isaiah, XLI 229; XLI 329, XLIV 88
49 Ishmael, XLV 129, 131
50 Job, XLV 97
51 Jonah / Jonas, XLI 83, 90, 373, XLV 97, 108, 130-131
52 Jove / Jupiter, XLV 146-153
53 Juno, XLV 146, LI 44
54 Labdacus, XLV 146
55 Lancelot, XLI 342
56 Laocoon, XLI 145
57 Lazarus, XLI 34, 36
58 Leda, XLV 152
59 Leto, XLV 146, 152
60 Lohengrin, LI 26
61 Lot, XLI 359
62 Virgin Mary, XL, 89-91, LI 99
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63 Mary Magdalene, LI 130
64 Medusa, XLI 226, 228, XLVI 121
65 Menelaus, XLII 161
66 Michael (angel), XLV 169-170
67 Minerva, XLV 157
68 Moses, XLI 31, 34, XLV 104, XLVII 91
69 Narcissus / Narcisse, XLI 49, 50, 54, LI 126
70 Neptune, XLV 153
71 Noah, XLI 203
72 Odysseus, XLVIII 85, 88
73 Oedipus, XL 115, XLI, 77, XLIII 102, 122, XLIV 47, 52, 66, 68, 72, 109, XLV 97, 118, 141,
146, 168, XLVI 181, XLVII 89, LI 21, 142
74 Omphale, XLIX 78
75 Orestes, XLIV 47
76 Orion, XLV 172
77 Orpheus, XLVI 178, 180, XLVII 35, 40, 46, 89, 94, 96, LI 137, 139, 141-147
78 Pandora, XLVII 139
79 Paris, XLII 161, XLV 98
80 Pegasus, XLIV 39-41, 45-47, XLIV 94
81 Penelope, XLV 98, 153; XLVI 142
82 Percival, XLI 342
83 Phaeton, XLV 152, XLVI 20
84 Philoctetes, XLIV 46
85 Philomena, XLV 153
86 Pluto, XLV 152; LI 142, 144
87 Polyphemus, XLVIII 88
88 Priam, XLII 161
89 Prometheus / Prométhée, XLII 20, XLV 117-119
90 Proserpine, XLV 152
91 Psyche, XL 130-133
92 Pygmalion, XLIV 42
93 Don Quixote, LI 102
94 Raphael (archangel), XLI 165-168, XLV 169-170
95 Remus, XLV 152
96 Robin Hood, XLIV 92
97 Romulus, XLV 152
98 Rumpelstiltskin, XLVI 15
99 Ruth, XLIII 116, XLV 164
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100 Sancho Panza, LI 103
101 Sarah, XLI 165-168
102 Shehrazad / Schéhérazade, XLV 132, XLIX 139
103 Scylla, XLVIII 85
104 Sisyphus, XL 62, 67, XLIII 113
105 Sol, XLVI 100
106 Tobias, XLI 164-168
107 Tobit, XLI 164-165, 167-169
108 Ulysses / Odysseus, XLVI 59, XLV 97-98, 108, 152
109 Uranus, XLIII 114, 115, 118
110 Uzziah, XLI 229
111 Venus, XLIII 118, XLV 98, LI 134
112 Zeus, XLV 118
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